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ド
イ
ツ
生
産
性
会
計
論
の
基
調
八
五
す
個
別
企
業
ひ
い
て
国
民
経
済
に
と
っ
て
、
生
産
性
の
向
上
は
現
下
の
最
も
の
緊
要
事
で
あ
る
。
こ
の
生
産
性
向
上
問
題
の
実
現
に
対
し
て
、
会
計
理
論
は
、
生
産
性
の
正
確
な
る
測
定
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
奉
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
産
性
の
測
定
を
め
ぐ
る
会
計
上
の
問
題
は
、
単
な
る
測
定
技
術
領
域
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
、
従
来
の
収
益
性
会
計
論
（
損
益
計
算
中
心
の
会
計
）
に
対
し
て
、
独
自
の
理
論
構
造
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
(
1
)
 
は
―
つ
の
会
計
思
想
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
時
、
唱
導
さ
れ
つ
つ
あ
る
生
産
性
会
計
論
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
統
一
的
な
見
解
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
、
全
く
相
対
立
す
る
思
考
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
生
産
性
会
計
論
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
生
産
性
会
計
論
が
ど
の
よ
う
な
理
論
的
構
成
の
下
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
と
く
に
問
題
の
対
象
を
西
ド
イ
ツ
に
限
定
し
、
経
営
共
同
体
(
B
e
t
r
i
e
b
s
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
)
思
想
と
の
関
連
の
下
に
述
べ
て
み
た
い
。
な
わ
ち
、
生
産
性
会
計
論
は
、
生
産
性
概
念
の
規
定
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
測
定
方
法
・
配
分
問
題
に
及
ぶ
と
い
う
構
成
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
も
ち
ろ
ん
、
自
明
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
理
論
構
造
の
基
礎
と
し
て
生
産
性
に
対
す
る
経
済
学
的
認
識
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
生
産
性
に
対
す
る
経
済
学
的
把
握
が
ま
ず
問
題
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
か
か
る
基
礎
的
理
解
に
よ
っ
て
生
産
性
会
計
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
内
容
を
も
つ
も
の
と
し
て
構
成
ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
の
基
調
（
山
上
）
ー
生
産
性
会
計
論
の
構
造
に
つ
い
て
l  l 
上
逹
人
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つ
に
類
型
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
生
産
性
会
計
論
の
出
発
点
は
、
経
済
学
に
お
け
る
価
値
論
に
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
価
値
論
は
こ
れ
を
大
き
く
主
観
価
値
学
説
と
客
観
価
値
学
説
と
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
産
性
会
計
論
は
、
こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
を
基
礎
と
し
て
大
き
く
は
二
主
観
価
値
説
に
立
脚
す
る
生
産
性
会
計
論
は
、
価
値
が
価
値
判
断
者
の
財
に
対
す
る
効
用
の
判
断
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
方
法
論
に
も
と
づ
い
て
、
価
値
生
産
の
担
い
手
に
い
わ
ゆ
る
生
産
三
要
素
ー
土
地
・
労
働
・
資
本
を
お
き
、
こ
の
こ
と
か
ら
生
産
性
の
認
識
(
3
)
 
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
要
素
の
生
産
性
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
主
観
価
値
説
に
も
と
づ
く
経
済
学
の
流
数
（
線
型
、
れ
は
、
そ
の
後
、
緻
密
化
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
近
代
経
済
学
の
名
の
下
に
発
展
し
て
来
て
い
る
。
そ
し
て
生
産
性
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
も
、
定
量
的
・
数
学
的
分
析
法
に
よ
っ
て
、
産
業
連
関
と
の
関
係
で
精
密
な
る
測
定
方
法
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
学
派
に
よ
れ
ば
、
生
産
性
は
一
般
式
盃
醤
）
で
表
わ
さ
れ
、
さ
ら
に
生
産
指
数
・
雇
用
指
数
に
よ
っ
て
厳
密
化
さ
れ
、
ま
た
生
産
函
非
線
型
ー
と
く
に
ダ
グ
ラ
ス
函
数
）
．
費
用
函
数
を
導
入
し
た
り
、
労
働
の
限
界
生
産
カ
・
資
本
の
限
界
生
産
力
概
念
等
を
用
い
て
分
析
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
生
産
性
函
数
を
求
め
て
、
生
産
量
・
賃
金
率
等
の
関
連
の
下
に
数
学
的
解
析
を
行
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
c
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主
観
価
値
学
説
を
出
発
点
と
す
る
生
産
性
会
計
論
ほ
、
そ
れ
が
巨
視
的
で
あ
ろ
う
と
微
視
的
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
定
董
的
測
定
方
向
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
生
産
性
の
質
的
解
明
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
後
退
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
の
基
調
（
山
上
）
(
2
)
 
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
八
六
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を
め
ぐ
る
論
議
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
主
張
が
み
ら
れ
る
。
八
七
こ
れ
に
対
し
て
、
客
観
価
値
説
に
立
つ
生
産
性
会
計
論
に
お
い
て
は
、
社
会
経
済
的
視
角
か
ら
価
値
を
生
産
す
る
主
体
は
労
働
で
あ
る
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
生
産
性
の
規
定
に
お
い
て
も
労
働
生
産
性
を
唯
一
の
生
産
性
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
的
労
働
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
生
産
物
量
を
、
生
産
的
労
働
投
入
量
で
割
っ
て
生
産
性
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
分
子
の
生
産
物
は
、
生
産
過
程
に
お
い
て
生
産
的
労
働
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
総
生
産
物
か
ら
、
投
下
さ
れ
て
生
産
中
に
消
費
さ
れ
た
不
変
資
本
を
填
補
す
る
価
値
部
分
を
控
除
し
て
な
お
残
る
と
こ
ろ
の
生
産
物
部
分
と
し
て
捕
捉
す
る
。
す
な
わ
ち
、
価
値
的
に
み
る
と
、
総
生
産
物
価
値
か
ら
消
費
さ
れ
た
不
変
資
本
の
補
填
部
分
の
価
値
を
控
除
し
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
総
収
益
か
ら
純
粋
の
材
料
費
・
減
価
償
却
費
を
除
去
し
た
も
の
と
し
て
捕
捉
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
客
観
価
値
説
を
基
礎
と
す
る
場
合
、
個
別
企
業
の
生
産
性
は
国
民
経
済
的
生
産
性
の
部
分
概
念
と
し
て
考
え
ら
れ
、
絶
え
ず
国
民
経
済
的
観
点
と
の
結
節
が
問
題
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
観
点
に
お
い
て
は
、
個
別
企
業
的
・
主
銀
的
視
点
は
後
方
に
お
し
や
ら
れ
、
国
民
経
済
の
再
生
産
構
造
と
の
関
係
か
ら
客
観
的
な
生
産
性
概
念
の
規
定
が
重
要
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
な
生
産
性
会
計
論
の
基
礎
的
前
提
た
る
経
済
学
的
認
識
の
二
つ
の
方
向
は
、
そ
の
後
の
生
産
性
会
計
論
の
構
造
、
す
な
わ
ち
生
産
性
概
念
の
規
定
、
そ
の
測
定
・
捕
捉
方
法
お
よ
び
そ
の
分
配
問
題
に
決
定
的
な
方
向
づ
け
を
与
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
国
民
経
済
的
生
産
性
と
個
別
企
業
的
生
産
性
の
関
連
・
背
離
に
つ
い
て
も
、
両
者
が
全
く
異
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
り
、
両
者
の
密
接
な
接
合
こ
そ
真
の
意
味
に
認
け
る
生
産
性
で
あ
る
と
考
え
た
り
、
全
く
相
反
す
る
方
向
へ
と
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
生
産
性
の
関
係
要
因
た
る
付
加
価
値
（
経
営
成
果
・
創
造
価
値
）
の
構
成
内
容
や
、
あ
る
い
は
経
営
体
に
お
い
て
価
値
生
産
に
関
与
す
る
構
成
員
そ
し
て
、
と
く
に
こ
こ
で
問
題
と
す
る
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
生
産
性
会
計
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
理
論
的
基
礎
を
主
観
効
用
価
値
理
ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
の
甚
調
（
山
上
）
354 
り
（
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
）
、
経
営
共
同
体
理
論
を
思
想
的
背
最
と
し
て
展
開
さ
れ
た
ド
イ
ツ
経
営
経
済
学
は
、
絶
え
ず
国
民
経
済
と
の
関
連
を
問
題
と
し
、
国
民
経
済
の
一
個
体
と
し
て
経
営
を
認
識
す
る
。
生
産
性
の
考
察
に
お
い
て
も
、
こ
の
思
考
は
強
調
さ
れ
、
共
同
経
済
的
生
産
性
(
g
e
m
e
i
n
,
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 P
r
o
d
u
k
t
i
v
i
t
a
t
)
と
私
経
済
的
生
産
性
(
p
r
i
v
a
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
l
i
c
h
e
P
r
o
d
u
k
t
i
v
i
t
a
t
)
の
一
致
が
説
か
れ
た
p
f
u
n
g
)
 
(
レ
ー
マ
ン
）
を
導
入
し
た
り
、
個
別
経
営
の
枠
を
こ
え
た
論
理
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
本
項
で
は
、
生
産
性
の
概
念
4
 
3
 
2
 
ー
ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
の
基
調
（
山
上
）
論
に
お
き
、
他
方
、
経
営
構
成
員
お
よ
び
そ
れ
ら
に
対
す
る
配
分
領
域
に
お
い
て
は
、
っ
て
い
る
。
こ
の
共
同
体
思
想
に
も
と
づ
い
て
、
と
の
関
連
を
そ
の
出
発
点
と
し
て
い
る
が
、
両
者
の
明
確
な
統
合
に
お
い
て
は
な
お
問
題
な
し
と
し
な
い
。
以
下
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
生
産
性
会
計
論
の
構
造
に
つ
い
て
、
上
述
の
分
析
視
角
か
ら
、
そ
の
特
徴
を
浮
彫
に
す
る
と
と
も
に
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
み
よ
う
。
「
従
業
員
の
成
果
分
配
問
題
は
、
経
営
経
済
的
な
、
い
わ
ん
や
計
算
上
の
問
題
で
は
な
く
て
、
す
ぐ
れ
て
経
営
社
会
的
な
問
題
で
あ
る
」
(M. R. 
L
e
h
m
a
n
n
:
 
"
L
e
i
s
t
u
n
g
s
m
e
B
u
n
g
 <lurch 
W
e
r
t
s
c
h
o
p
f
u
n
g
s
r
e
c
h
n
u
n
g
"
 
1954、
s.
9
0
)
。
生
産
性
概
念
の
認
識
は
、
遠
く
経
済
学
生
誕
の
時
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
生
産
性
概
念
が
会
計
学
の
領
域
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
今
世
紀
二
十
年
代
以
降
に
限
定
す
る
(
v
g
l
•
D
e
r
s
e
l
b
e
:
"a. 
a. 
O." 
S. 
103
な
お
拙
稿
「
生
産
性
会
計
論
の
展
開
」
会
計
八
1
一
巻
一
一
一
号
参
照
）
。
例
え
ば
、
G.
C
a
s
s
e
l
:
'
T^
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
 S
o
z
i
a
l
o
k
o
n
o
m
i
e
"
 
1918
な
ど
が
代
表
的
文
献
で
あ
る
（
拙
稿
「
経
済
性
思
考
と
そ
の
測
定
方
法
」
日
商
学
論
集
五
巻
五
号
参
照
）
。
山
田
勇
「
生
産
性
の
経
済
理
論
」
（
経
営
学
全
集
第
三
八
巻
所
収
）
東
洋
経
済
新
報
社
刊
参
照
。
経
営
成
果
概
念
(
B
e
t
r
i
e
b
s
e
r
t
r
a
g
)
 
や
創
造
価
値
概
念
(
W
e
r
t
s
c
h
o
,
い
わ
ゆ
る
経
営
共
同
体
思
想
が
そ
の
支
柱
と
な
ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
の
構
造
は
、
絶
え
ず
国
民
経
済
的
観
点
と
個
別
企
業
的
観
点
（
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
）
八
八
355 
規
定
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
共
同
体
的
観
念
が
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
結
局
は
、
効
用
理
論
的
な
没
価
値
的
思
考
と
し
て
生
産
性
会
計
論
が
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
、
諸
論
者
の
学
説
に
よ
り
な
が
ら
内
容
づ
け
て
み
よ
う
。
経
営
体
は
私
経
済
的
利
益
の
み
を
追
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
民
経
済
の
一
細
胞
と
し
て
全
体
国
民
経
済
の
要
求
す
る
経
済
活
動
(
5
)
 
を
最
少
の
素
材
と
諸
力
と
の
費
消
を
も
っ
て
遂
行
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
の
こ
の
主
張
は
、
利
益
を
も
っ
て
個
別
企
業
の
儲
け
の
尺
度
と
し
て
で
は
な
く
、
共
同
経
済
的
生
産
性
の
尺
度
値
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
利
益
は
経
営
の
成
果
と
そ
の
費
用
の
差
で
あ
る
が
、
利
益
は
さ
ら
に
経
済
性
の
表
現
と
し
て
国
民
経
済
に
対
す
る
個
別
企
業
の
適
応
性
(
6
)
 
や
景
気
変
動
・
経
営
処
理
の
効
果
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
の
全
体
的
利
益
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
に
お
け
る
共
同
経
済
的
生
産
性
の
高
調
、
な
い
し
は
そ
れ
と
私
経
済
的
生
産
性
と
の
一
致
の
主
張
は
、
最
終
的
に
は
支
出
お
よ
び
収
入
計
算
を
媒
介
と
す
る
彼
の
損
益
計
算
に
よ
っ
て
私
的
利
益
の
把
握
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
思
想
の
根
底
に
は
明
ら
か
に
経
営
共
同
体
理
論
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
個
別
企
業
の
実
践
は
、
た
と
え
そ
れ
が
結
果
と
し
て
収
入
を
保
証
さ
れ
た
と
(
7
)
 
し
て
も
、
目
的
に
対
す
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
共
同
経
済
的
生
産
性
と
私
経
済
的
生
産
性
と
の
関
連
づ
け
や
、
生
産
性
に
対
す
る
認
識
•
そ
の
把
握
に
は
多
く
の
問
題
が
存
在
す
る
が
、
こ
の
ツ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
の
主
張
は
、
有
の
共
通
点
を
示
す
も
の
と
し
て
見
お
と
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
営
共
同
体
思
想
の
展
開
は
●
ま
た
個
別
企
業
の
国
民
経
済
に
対
す
る
産
出
分
を
問
題
と
す
る
い
わ
ゆ
る
付
加
価
値
的
思
考
に
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
国
民
経
済
所
得
に
対
す
る
個
別
企
業
の
貢
献
分
を
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
国
民
経
済
的
観
点
に
強
く
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
の
基
調
（
山
上
）
八
九
ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
に
固
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
営
成
果
概
念
や
レ
ー
マ
ン
の
創
造
価
値
概
念
等
は
、
い
ず
れ
も
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
経
営
維
持
の
目
的
の
下
に
、
個
別
企
業
自
体
の
産
出
分
に
対
す
る
収
入
を
経
営
成
果
と
し
、
外
部
価
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ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
営
成
果
概
念
と
並
ん
で
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
ほ
、
(
1
3
)
 
彼
の
創
造
価
値
は
個
別
企
業
が
国
民
経
済
所
得
の
産
出
に
寄
与
し
た
貢
献
分
で
あ
り
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
よ
り
さ
ら
に
進
ん
で
そ
の
産
(
1
4
)
 
出
場
所
を
彼
の
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
生
産
的
経
営
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
産
経
済
に
直
接
関
係
し
な
い
財
務
信
用
的
要
(
1
5
)
 
素
は
創
造
価
値
の
内
容
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
創
造
価
値
は
、
財
貨
所
得
面
か
ら
は
、
「
総
収
益
マ
イ
ナ
ス
前
給
付
原
(
1
6
)
 
価
」
と
し
て
把
握
さ
れ
、
貨
幣
所
得
面
か
ら
は
「
労
働
収
益
プ
ラ
ス
公
共
収
益
プ
ラ
ス
資
本
収
益
」
と
し
て
捕
捉
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
給
付
原
価
(
V
o
r
l
e
i
s
t
u
n
g
s
k
o
s
t
e
n
)
 !
!
他
経
営
か
ら
の
受
入
分
、
具
体
的
に
は
材
料
費
・
減
価
償
却
費
・
外
部
用
役
費
・
危
険
費
が
で
き
る
。 ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
の
基
調
（
山
上
）
値
に
よ
る
産
出
分
と
を
峻
別
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
経
営
成
果
は
「
売
上
マ
イ
ナ
ス
原
価
」
と
し
て
捕
捉
さ
れ
、
(
8
)
 
用
マ
イ
ナ
ス
原
価
」
で
あ
る
経
営
給
付
と
利
潤
と
か
ら
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
動
に
費
消
さ
れ
る
生
産
要
素
の
う
ち
、
経
営
外
部
か
ら
の
購
入
分
に
対
す
る
支
出
分
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
自
己
労
働
に
対
し
て
支
(
9
)
 
出
さ
れ
る
賃
金
・
給
料
は
原
価
に
属
さ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
費
用
」
は
生
産
活
動
に
お
い
て
費
消
さ
れ
る
す
べ
て
の
要
素
を
い
経
営
構
成
員
で
あ
る
企
業
家
・
い
、
こ
こ
で
は
、
経
営
外
部
（
原
価
）
・
経
営
内
部
に
対
す
る
支
出
の
区
別
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
(
1
0
)
 
労
働
者
の
労
働
お
よ
び
自
己
資
本
に
対
す
る
対
価
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
経
営
給
付
(
B
e
t
r
i
e
b
s
l
e
i
s
t
u
n
g
)
(
1
1
)
 
の
産
出
分
の
う
ち
で
経
営
が
産
出
し
た
部
分
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
売
上
か
ら
外
部
価
値
へ
の
支
出
（
原
価
）
を
補
償
し
た
は
、
経
営
体
残
余
分
、
す
な
わ
ち
経
営
給
付
の
対
価
が
経
営
成
果
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
営
成
果
概
念
は
、
経
営
(
1
2
)
 
自
体
に
対
す
る
産
出
価
値
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
未
だ
全
経
営
体
を
対
象
と
す
る
包
括
的
な
規
定
で
は
あ
る
が
、
生
産
性
会
計
論
の
出
発
点
の
一
っ
と
し
て
、
そ
の
後
に
お
け
る
ド
イ
ツ
生
産
性
会
計
論
の
展
開
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
営
共
同
体
思
想
に
も
と
ず
く
国
民
経
済
的
生
産
性
と
個
別
企
業
的
生
産
性
の
結
節
の
―
つ
の
表
現
形
態
と
し
て
考
え
る
こ
と
レ
ー
マ
ン
の
創
造
価
値
概
念
で
あ
る
。
一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
い
う
「
原
価
」
は
経
営
の
生
産
活
九
〇
し
た
が
っ
て
「
費
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ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
の
甚
調
（
山
上
）
と
が
で
き
る
。
で
あ
り
、
労
働
収
益
(
A
r
b
e
i
t
s
e
r
t
r
a
g
)
e
r
t
r
a
g
)
 
は
賃
金
給
料
、
公
共
収
益
(
1
7
)
 
は
他
人
資
本
利
子
お
よ
び
経
営
利
潤
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
常
に
国
民
経
済
的
観
点
と
の
関
連
づ
け
の
下
に
展
開
さ
れ
て
来
た
こ
と
に
照
応
し
て
、
そ
の
基
底
に
経
営
共
同
体
思
想
を
み
い
だ
す
こ
こ
の
よ
う
な
創
造
価
値
概
念
の
導
入
を
支
柱
と
し
て
、
(
1
8
)
 
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
生
産
性
は
経
営
経
済
あ
る
い
は
国
民
経
済
の
生
産
面
の
経
済
性
と
し
て
考
え
ら
れ
冷
腕
潟
潅
令
蹄
h
ま
そ
し
て
、
生
産
性
は
、
そ
の
投
入
要
因
か
ら
労
働
生
産
性
（
g
]
i立
芦
）
、
資
本
生
産
性
（
g
こ
立
国
）
お
よ
び
総
合
生
産
性
(
1
9
)
 
る。
(
2
0
)
 
）
に
分
類
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
レ
ー
マ
ン
の
生
産
性
概
念
は
、
労
働
・
資
本
と
い
う
経
営
の
二
大
構
成
要
素
が
い
か
2
X
n
-
l
臨
芦
i
鳶
：
ミ
塞
茫
＋
翌
＂
程
の
価
値
を
国
民
経
済
に
付
加
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
産
性
概
念
は
国
民
経
済
の
再
生
産
構
造
や
個
別
企
業
の
労
資
関
係
に
対
す
る
思
考
に
お
い
て
効
用
価
値
的
接
近
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
国
民
経
済
の
再
生
産
構
造
を
考
え
た
場
合
の
生
産
性
と
は
、
な
お
、
を
生
産
性
の
、
か
な
り
の
径
庭
が
あ
る
。
具
体
的
な
問
題
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
資
本
(
2
1
)
 
し
た
が
っ
て
価
値
生
産
の
直
接
の
担
い
手
と
考
え
た
り
、
創
造
価
値
の
構
成
内
容
に
多
く
の
異
質
的
要
素
を
灰
在
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
民
経
済
的
生
産
性
と
私
経
済
的
生
産
性
の
一
致
を
標
傍
し
た
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
が
、
的
利
益
測
定
の
ク
ン
ス
ト
・
レ
ー
レ
と
し
て
損
益
計
算
を
規
定
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
ま
た
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
営
成
果
概
念
が
、
究
極
の
と
こ
ろ
、
私
経
済
の
枠
を
出
て
客
観
的
な
生
産
性
に
到
着
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
経
済
学
的
基
礎
が
主
上
述
の
よ
う
に
、
九
観
効
用
価
値
学
説
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
生
産
性
会
計
論
は
、
い
ろ
い
ろ
の
投
入
要
素
に
対
す
る
生
産
性
と
し
て
、
客
観
価
値
か
ら
離
れ
つ
い
に
は
私
経
済
レ
ー
マ
ン
は
生
産
性
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
性
レ
ー
マ
ン
の
創
造
価
値
は
、
彼
の
経
営
理
論
が
(
G
e
m
e
i
n
e
r
t
r
a
g
)
 
ほ
租
税
公
課
、
資
本
収
益
(
K
a
p
i
t
a
l
,
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て
そ
の
精
密
な
捕
捉
方
法
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
の
禁
調
（
山
上
）
わ
れ
わ
れ
は
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
こ
の
よ
う
な
主
張
の
代
表
者
と
し
て
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
は
生
産
性
概
念
は
質
的
解
明
か
ら
量
的
ラ
ー
や
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
所
説
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
分
析
へ
と
発
展
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
と
崖
遷
‘
生
産
性
（
戸
[
[
い
[
)
の
関
係
値
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
た
後
、
生
産
性
を
次
の
よ
(
2
3
)
写
譲
翌
き
3
落
醇
う
に
分
類
・
規
定
し
て
い
る
。
日
技
術
的
数
量
的
生
産
性
⑱
数
量
的
生
産
性
デ
冥
造
亘
8
湘
渕
楚
こ
⑮
個
別
給
付
生
産
性
一
国
市
場
価
値
生
産
性
泡
郡
佃
宦
固
活
甫
芦
d
o
写
謎
塁
翌
零
写
忌
ー
津
ー
后
洸
笞
ふ
墨
蕊
A
)
口
固
定
価
値
生
産
性
（
i
こ
こ
吾
言
淮
瀾
楚
A
ー
ま
た
、
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
は
、
生
産
要
素
の
結
合
体
系
と
い
う
観
点
か
ら
生
産
性
を
規
定
し
、
丑
荘
甫
芸
t
8
写
唸
亘
亘
8
雰
写
活
湘
。
一
琴
誼
造
『
き
羞
涵
恕
A
さ
ら
に
、
い
ろ
い
ろ
の
部
分
生
産
性
を
禅
き
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
生
産
要
素
は
、
日
基
本
要
素
、
⑥
人
間
労
働
給
付
、
⑮
(
2
4
)
 
経
営
手
段
、
c
（
場
合
に
よ
っ
て
は
）
材
料
、
口
処
理
的
要
素
、
⑥
業
務
、
⑮
経
営
指
導
‘
c
計
画
な
ら
び
に
経
営
組
織
か
ら
成
り
立
ち
、
こ
れ
ら
の
要
素
結
合
の
成
果
が
要
素
（
投
入
）
収
益
と
よ
ば
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
要
素
収
益
と
要
素
投
入
の
関
係
が
生
産
性
(
2
5
)
 
ー
で
あ
り
、
経
営
の
要
素
結
合
の
効
率
を
あ
ら
わ
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
関
係
値
を
同
一
計
算
漉
源
芯
A
脚
s忌
湘
（
走
猷
）
（
指
数
）
（
涸
漁
熔
A
悴
単
位
に
換
算
し
て
加
算
可
能
と
す
る
た
め
に
貨
幣
表
現
を
用
い
て
捕
捉
を
容
易
に
し
た
り
、
次
の
よ
う
な
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
生
産
性
を
導
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
韓
3
す
な
わ
ち
、
日
資
材
投
入
の
生
産
性
（
咋
[
戸
竺
‘
口
労
働
の
生
産
旦
峠
5戸
〗
）
‘
国
作
業
の
生
産
性
怜
諦
器
ヰ
[
｀
巴
〔
淫
喜
想
・
温
喜
・
翌
塁
置
全
岡
泰
ヰ
ー
令
商
裕
ヰ
）
。
蘊
呻
丙
片
0
岱
汁
）
中
8
吉
＋
 
華
滓
薬
＋
 
1
1
蓉
喜
詈
塁
芦
．
塁
翌
霊
晨
翌
～
ぃ
喜
定
•
H
沖
津
•
寄
ー
一
ー
A
詈
涼
楚
A
[
涯
津
・
舶
浬
淀
．
藻
宜
定
遮
涛
・
堂
f
fわ
氏
〇
憑
〇
薙
津
津
玉
塞
濤
玉
｛
患
忘
迪
8
王
溶
都
ヰ
澤
玉
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
諸
論
者
の
生
産
性
に
対
す
る
概
念
規
定
は
、
い
ず
れ
も
主
観
価
値
学
説
に
も
と
づ
い
て
、
個
別
企
業
の
能
率
測
定
用
具
と
し
て
、
さ
ら
に
は
収
益
性
観
点
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
観
点
か
ら
生
産
要
素
の
一
っ
―
つ
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
性
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
は
、
経
営
共
同
体
思
想
に
立
九
＂
ド
囲
眼
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第 1図 ニックリッシュの勘定体系
開始貸借対照表
現金 5,000 I 75,000 
材料 35,000 |25,000 
補助材料 10,000 
設備 25,000
土地 25,000
(Eb) 
企業家資本
負債
100,000 100,000 
現金 (Ka)
Eb 5,000 I 3_,000 L 
1,000 Ga 
1,000 Bb 
s,ooo I 5,000 
材料 (R)
Eb 35,000 I 2,500 RA 
10,000 Bb 
35,ooo I 35,ooo 
補助材料 (H) 
Eb 10,000 I 5,000 HA 
5,000 Bb 
10;000 I 10,000 
賃金 (L)
Ka 3,000 I 3,000 Bl 
（うち前払50)
3,ooo I 3,000 
資本 (Kap)
Bb104,410 I 75,000 Eb 
29,410 Gew 
104,410 1104,410 
ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
の
基
調
（
山
上
）
仕掛材料 (RA) 
R 25,000 I 25.,000 LK 
（うち未完成
5,000) 
25,000 I 25,000 
仕掛補助材料 (HA)
H 5,000 I. 5,000 ;LK 
（うち仕掛
1,000) 
5,000 I 5,000 
負 債 (Kr}
25,000 Eb 
1,250 Z 
26,250 
利子 (Z)
Kr 1,250 I 5,000 N 
Gew 3,750 
5,000 I 5,000 
＇損
設
Eb 25,000 
備 (Gv)
2,500 Abn 
22,500 Bb 
25,000 I 25,ooo 
間接費 (Ga}
Ka 1,000 I 1,000 LK 
（うち未配賦
10) 
1,000 I 1,000 
償却 (Abn}
Gv 2,500 I 2,500 LK 
（ 
うち未完成
品と結びつ）
くもの 500
2,500 I 2,500 
利用 (N}
)0 I 1,250 LK 
3,750 Bl 
（ 
うち未完成
品と結びつ）
くもの 600
5,000 L3, 000 _ 
益 (Gew)
25,600 
Bertrg 
3,750 z 
29,410 
土
Eb 25,000 
地(Grdst)
j 25,000 Eb 
売 上 (Erl) 
Bertrg 
60,000 160,000 D 
九
四
5,( 
貸
Erl 60,000 
付 (D)
160,000 Bb 
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営
成
果
、
べ
た
よ
う
に
、
ら
方
向
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
項
で
規
定
さ
れ
た
生
産
性
を
い
か
に
具
体
的
に
、
題
と
さ
れ
る
が
、
透
し
て
い
る
か
を
如
実
に
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
果
の
把
握
を
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
例
示
に
よ
っ
て
勘
定
形
式
で
示
す
と
、
ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
の
基
調
（
山
上
）
九
五
よ
り
詳
し
く
は
、
利
用
し
得
る
会
計
資
料
を
用
い
て
い
か
に
効
果
的
に
把
握
す
る
か
と
い
う
測
定
技
術
が
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
専
ら
具
体
的
な
計
算
構
造
が
問
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
測
定
領
域
に
お
い
て
、
生
産
性
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
の
認
識
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
浸
ま
ず
、
生
産
性
の
関
係
値
の
一
っ
た
る
産
出
量
に
つ
い
て
の
具
体
的
捕
捉
方
法
を
み
て
み
る
。
す
な
わ
ち
、
レーマンの創造価値およびシュネットラ給付成果(Leistungrebis)等を問題としう。前に述
ニックリシュの経営成果は「売上マイナス原価」という算式で捕捉される。こによ
(27) 
一図のようになる。すわち、こでは総勘定元
原 価 (LK) 
材料混合体
RA 25,000 34, 750 Bertrg 
給付混合体
HA 5,000 
Ga 1,000 
Abn 2,500 
利 用
N 1,250 
34,750 34,750 
経営給付 (BL) 
L 3,000 6, 750 Bertrg 
N 3,750 
6,750 | 6,750 
経営成果 (Bertrg)
LK 34,750 60,000 Erl 
Bl 6,750 
50 L Iに決仕振算掛5,000 RA 替貸中
1,000 HA え借の
10 GA る対も
照の
500 Abn 表で
Gew 25,660 600 N 
67,160 67,160 
決算貸借対照表 (Bb) 
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
Ka 1,000 
R 10,000 
H 5,000 
Gv 22,500 
Grdst 25,000 
D 60,000 
Bertrg 
（仕掛中価値）
7;160 
104,410 
26,250 
Kap 
Kr 
130,660 130,660 
362 
向
細
6
5
 
2
 
mr 
5
 
,1,
．1
,
 
，
分
分
図
果
払
澗
成
前
利
価
営
｛
原
経
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
部
支
払
利
子
は
原
価
構
成
要
素
で
は
な
く
、
利
潤
の
控
除
分
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
レ
ー
マ
ン
は
創
造
価
値
の
捕
捉
を
経
営
成
果
計
算
(
B
e
t
r
i
e
b
s
e
r
f
o
l
g
s
r
e
c
h
n
u
n
g
)
で
行
な
う
。
彼
の
経
営
成
果
計
算
は
、
(
2
8
)
 
造
価
値
計
算
と
し
て
の
狭
義
の
経
営
成
果
計
算
」
と
「
財
務
あ
る
い
は
全
体
成
果
計
算
」
の
二
区
分
か
ら
な
る
（
一
表
参
照
）
。
す
な
わ
ち
、
創
造
価
値
が
純
粋
生
産
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
創
造
価
値
の
捕
捉
は
「
狭
義
の
経
営
成
果
計
算
」
で
行
な
い
、
そ
の
他
の
ヽ
0
し 第 2図 経営成果の内容
経 営 成 果
売上 (60,000) 
次期繰越 (7,160)
ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
の
基
調
（
山
上
）
「創
帳
に
お
け
る
各
勘
定
と
費
用
計
算
お
よ
び
成
果
計
算
に
属
す
る
各
勘
定
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
費
用
の
発
生
に
よ
っ
て
元
帳
各
勘
定
か
ら
費
用
計
算
勘
定
へ
の
振
替
え
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
費
用
各
勘
定
は
、
そ
れ
が
外
部
価
値
に
対
す
る
支
出
か
、
内
部
経
営
構
成
員
に
対
す
る
対
価
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
成
果
計
算
の
原
価
勘
定
も
し
く
は
経
営
給
付
勘
定
に
移
さ
れ
る
。
最
後
に
、
経
営
成
果
勘
定
に
お
い
て
、
そ
の
借
方
に
原
価
勘
定
お
よ
び
経
営
給
付
勘
定
の
借
方
合
計
が
、
そ
の
貸
方
に
売
上
勘
定
合
計
が
振
替
え
ら
れ
、
利
益
が
算
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
営
成
果
は
経
営
給
付
の
う
ち
の
前
払
分
（
賃
金
・
自
巳
資
本
利
子
）
と
利
潤
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
二
図
参
照
）
。
こ
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
営
成
果
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
売
上
高
か
ら
外
部
価
値
を
差
引
い
た
内
部
に
関
連
す
る
価
値
で
あ
り
、
経
営
成
果
概
念
の
支
柱
は
経
営
体
の
支
出
が
対
経
営
外
的
な
も
の
か
、
対
経
営
内
的
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
産
性
の
関
係
値
と
し
て
の
経
営
成
果
を
正
し
く
捕
捉
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
原
価
の
内
容
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
他
人
資
本
利
子
を
原
価
項
目
に
含
め
て
い
る
点
が
問
題
と
な
る
。
経
営
が
新
た
に
創
出
・
付
加
し
た
経
営
成
果
は
、
大
別
し
て
労
働
者
の
分
前
で
あ
る
賃
金
と
、
経
営
者
の
対
価
で
あ
る
利
潤
と
か
ら
成
り
、
後
者
か
ら
利
子
・
租
税
等
が
支
九
六
第
1
表
経
営
成
果
計
算
借
方
創
造
価
値
計
算
と
し
て
の
狭
義
の
経
営
成
果
計
算
貸
方
前
給
付
原
価
(1,328,000) 
総
収
益
：
(1,875,000) 
(1) 
材
料
，
動
力
を
含
む
：
1,061,000 
=
 
グ
E
上
1,850,000 
ー
計
算
外
割
引
28,000 
1,033,000 
ー
計
算
外
割
引
56,000 
1,794,000 
(3)
減
価
償
詞
費
83,000 
製
品
在
高
増
加
81,000 
(5)
外
部
用
役
費
200,000 
(7)
危
険
費
12,000 
創
造
価
値
：
(547,000) 
労
働
収
益
341,000 
公
共
収
益
（
税
）
-
147,000 
資
本
収
益
（
残
）
59,000 
1,875,000 
1,875,000 
借
方
財
務
ー
全
体
成
果
計
算
貸
方
計
算
外
仕
入
割
引
28,000 
狭
義
の
経
営
資
本
収
益
59,000 
顧
客
の
割
引
控
除
18,000 
計
算
外
売
上
割
引
56,000 
外
部
資
本
利
子
21,000 
仕
入
先
の
割
引
控
除
11,000 
自
己
資
本
収
益
68,000 
投
資
収
益
9,000 
（
貸
借
対
照
表
利
益
）
135,000 
135,000 
C9C 
益
縮
・
等
旺
坦
献
絲
廷
ヤ
Y
ド
ド
蔀
凶
令
4,...)¥JQ
「
益
綜
冤
眠
＃
葛
」
足
疫
S
王
,
.
.
.
)
ド
'
紫
業
．
Q
蚕
翠
浬
廻
心
報
頴
,
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.
.
)
ド
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ヤ
乙
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へ
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制
虻
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字
渥
Q
堆
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ヨ
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共
ギ
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ド
イ
ツ
生
産
性
会
計
論
の
基
調
（
山
上
）
な
わ
ち
、
他
人
資
本
利
子
や
経
営
外
・
臨
時
損
益
な
ど
は
す
べ
て
下
部
区
分
に
集
め
ら
れ
、
ま
た
材
料
費
に
含
ま
れ
る
仕
入
割
引
、
売
上
に
付
随
す
る
売
上
割
引
な
ど
財
務
的
項
目
は
い
っ
さ
い
創
造
価
値
計
算
か
ら
除
斥
し
て
い
却
6
さ
ら
に
狭
義
の
経
営
成
果
計
算
に
お
(
3
0
)
 
い
て
は
内
部
価
値
た
る
計
算
価
値
で
評
価
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
レ
ー
マ
ン
の
創
造
価
値
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
総
収
益
か
す
な
わ
ち
、
前
給
付
原
価
内
に
お
い
て
生
産
的
活
動
に
直
接
関
係
の
な
い
危
険
費
や
外
部
用
役
費
（
と
く
に
、
保
険
料
・
仲
介
手
数
料
）
お
よ
び
無
形
資
産
償
却
費
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
に
お
い
て
も
、
税
金
•
利
子
な
ど
の
派
生
的
項
目
が
同
位
的
に
並
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
ト
ラ
ー
の
あ
げ
て
い
る
給
付
成
果
の
分
類
も
、
そ
の
表
現
形
式
と
し
て
物
量
を
と
る
か
、
貨
幣
を
と
る
か
と
い
う
形
式
的
区
分
で
あ
り
、
(
3
1
)
 
価
値
と
物
量
の
関
係
、
す
な
わ
ち
物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
の
関
連
づ
け
や
、
価
値
と
価
格
の
問
題
に
つ
い
て
根
本
的
な
疑
問
が
残
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
ぱ
ら
、
捕
捉
の
便
宜
性
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
種
類
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
測
定
に
つ
い
て
も
、
実
生
産
性
の
関
係
要
素
で
あ
る
投
入
量
は
ど
の
よ
う
に
し
て
測
定
さ
れ
る
か
。
次
い
で
、
践
的
解
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
レ
ー
マ
ン
、
を
聞
い
て
み
よ
う
。
前
項
で
あ
げ
た
レ
ー
マ
ン
の
労
働
生
産
性
・
資
本
生
産
性
の
分
母
は
、
具
体
的
に
は
支
払
労
賃
・
実
体
資
本
が
、
(
3
2
)
 
ま
た
総
合
生
産
性
に
対
し
て
は
「
支
払
労
賃
プ
ラ
ス
実
体
資
本
の
計
算
利
子
」
が
代
表
値
と
し
て
と
ら
れ
る
。
実
体
資
本
(
S
a
c
h
k
a
-
(
3
3
)
 
p
i
t
a
l
)
と
は
、
生
産
単
位
と
し
て
の
経
営
に
お
い
て
稼
働
す
る
実
体
価
値
の
総
体
に
対
す
る
抽
象
的
表
現
で
あ
る
。
レ
ー
マ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
実
体
資
本
を
「
実
体
資
本
と
し
て
の
狭
義
の
経
営
貸
借
対
照
表
」
お
よ
び
「
財
務
あ
る
い
は
全
体
貸
借
対
照
表
」
と
い
う
二
区
分
(
3
4
)
 
貸
借
対
照
表
で
捕
捉
す
る
（
二
表
参
照
）
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
財
務
・
信
用
要
素
を
排
除
し
て
実
体
資
本
の
把
握
を
行
な
う
た
め
、
そ
し
て
、
ま
た
創
造
価
値
項
目
内
の
分
類
シ
ュ
ネ
ッ
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
な
ど
の
所
説
は
次
の
点
が
問
題
と
な
る
。
ら
前
給
付
原
価
を
差
引
い
た
も
の
、
あ
る
い
は
労
働
収
益
・
公
共
収
益
・
資
本
収
益
の
合
計
で
あ
る
が
、
そ
の
測
定
領
域
に
つ
い
て
九
八
第
2
表
貸
借
対
照
表
資
産
実
体
資
本
と
し
て
の
狭
義
の
経
営
貸
借
対
照
表
負
債
実
体
財
産
積
極
：
実
体
財
産
消
極
：
設
備
（
賃
借
設
備
を
含
む
）
，
新
価
値
600,000 
設
備
価
値
修
正
350,000 
設
備
補
充
項
目
331,000 
実
体
資
本
：
手
持
品
，
経
営
に
必
要
な
690,000 
利
子
計
算
す
る
980,000 
流
動
手
段
，
経
営
に
必
要
な
40,000 
利
子
計
算
し
な
い
331,000 
1,311,000 
1,661,000 
1,661,000 
資
産
財
務
ー
或
い
は
全
体
貸
借
対
照
表
負
債
狭
義
の
経
営
実
体
資
本
1,311,000 
設
備
補
充
項
目
331,000 
売
掛
金
330,000 
買
掛
金
190,000 
投
機
商
品
20,000 
抵
当
権
，
借
入
金
等
300,000 
流
動
手
段
（
本
社
）
80,000 
期
首
資
本
700,000 
投
資
100,000 
引
当
金
，
繰
越
利
益
252,000 
自
己
資
本
収
益
68,000 
（
貸
借
対
照
表
利
益
）
1,841,000 
1,841,000 
g9" 
（器）
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初
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゜
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筈
’
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涵
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瓢
Q
皿
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笈
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太
址
埃
全
心
取
華
榔
Q
定
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且
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ぶ
〇
ど
V
’
皿
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葦
足
友
ト
心
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36b 
と
は
し
て
も
、
な
お
、
客
観
的
な
生
産
性
に
は
多
く
の
隔
絶
が
存
在
す
る
。
ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
の
基
調
（
山
上
）
(
3
7
)
 
産
実
行
労
働
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
総
合
生
産
性
測
定
の
場
合
に
は
実
体
資
本
の
実
額
で
は
な
く
、
そ
の
計
算
利
子
を
も
っ
て
来
(
3
8
)
 
て
期
間
的
費
用
と
の
調
整
を
図
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
利
子
率
の
選
択
が
資
本
集
約
度
と
の
関
係
で
非
常
に
重
要
と
な
(
3
9
)
 
り
、
他
面
、
利
子
率
は
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
同
じ
よ
う
に
管
理
価
格
的
機
能
を
も
果
た
す
も
の
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
経
済
に
お
け
る
生
産
と
費
用
の
均
衡
を
保
う
と
す
る
経
営
共
同
体
思
考
の
表
現
を
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
レ
ー
マ
ン
の
実
体
資
本
は
、
生
産
的
経
営
に
捻
い
て
稼
働
す
る
も
の
だ
け
を
抽
出
・
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
多
く
の
示
唆
を
含
ん
で
い
る
が
、
厳
密
に
考
え
る
と
問
題
点
な
し
と
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
製
品
と
か
土
地
、
あ
る
い
は
厚
生
施
設
用
・
営
業
用
の
設
備
は
資
本
の
流
通
面
に
関
与
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
実
体
資
本
の
積
極
的
要
素
で
は
な
い
。
ま
た
そ
の
貸
方
に
つ
い
て
も
、
生
産
的
資
本
に
対
象
化
し
た
も
の
、
具
体
的
に
は
有
形
固
定
資
産
の
減
価
償
却
引
当
金
、
生
産
に
必
要
な
限
り
で
の
修
繕
引
当
金
や
材
料
な
ど
（
商
品
・
製
品
を
除
く
）
の
棚
卸
準
備
金
の
み
が
こ
れ
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
彼
の
主
張
す
る
保
証
債
務
引
当
金
(
R央
c
k
_
涸
品
流
通
面
に
対
す
る
引
当
で
あ
る
か
ら
、
stellungen 
(
4
0
)
 
ろ
う
。
ま
た
労
働
投
入
を
支
払
労
賃
で
代
表
せ
し
め
た
り
、
実
体
資
本
の
計
算
利
子
を
端
入
し
た
り
す
る
彼
の
思
考
は
、
前
述
の
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
と
同
じ
く
物
量
計
算
と
価
値
計
算
の
認
識
に
基
本
的
な
問
題
を
残
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
根
本
的
に
は
、
資
本
に
対
し
て
生
産
性
概
念
が
成
立
す
る
か
と
い
っ
た
よ
う
な
基
礎
的
問
題
が
存
在
し
、
捕
捉
の
具
体
性
と
い
う
障
害
か
ら
止
む
を
得
な
い
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
は
給
付
要
素
(Leistungsfaktor)
の
尺
度
値
と
し
て
は
次
の
も
の
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
H
労
働
者
数
、
口
従
業
員
数
、
国
労
働
時
間
数
、
⑱
給
付
労
働
時
間
数
、
⑮
支
払
労
働
時
間
数
、
国
製
造
領
域
の
給
付
労
働
時
間
数
、
国
ウ
ェ
イ
ト
づ
け
さ
れ
た
労
働
者
・
従
業
員
数
な
い
し
時
間
（
ウ
ェ
イ
ト
づ
け
さ
れ
た
一
ー
四
の
大
き
さ
）
、
因
労
働
時
間
お
よ
び
そ
れ
に
照
応
fir 
G
a
r
a
n
t
i
e
v
e
r
p
f
l
i
c
h
t
u
n
g
e
n
)
 
ま、
'
 
除
去
す
る
必
要
が
あ
1
0
0
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(27) 
(29) 
(31) 
(3
) 
(35) 
(37) 
函）(41) 
(42) 
1
0
 
す
る
資
本
項
目
な
い
し
経
済
財
に
対
す
る
時
間
、
旧
―
i
五
プ
ラ
ス
換
算
資
本
投
入
の
等
価
時
間
の
大
き
さ
、
因
―
i
五
プ
ラ
ス
換
算
資
本
投
入
の
等
価
時
間
の
大
き
さ
プ
ラ
ス
計
画
要
因
の
換
算
給
付
の
等
価
時
間
の
大
き
さ
、
因
労
働
費
消
（
ウ
ェ
イ
ト
づ
け
さ
れ
た
操
業
ー
(
4
1
)
 
お
よ
び
労
働
者
数
な
い
し
そ
の
時
問
）
お
よ
び
利
子
費
用
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
な
生
産
性
の
測
定
と
い
う
親
点
か
ら
、
要
す
る
に
労
働
要
因
と
資
本
要
因
（
資
本
項
目
・
計
画
要
素
）
と
に
二
分
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
を
同
一
レ
ベ
ル
で
表
現
す
る
た
め
に
ウ
ニ
イ
ト
づ
け
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
さ
ら
に
具
体
的
に
こ
れ
(
4
2
)
 
ら
の
測
定
方
法
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
捕
捉
性
を
第
一
義
的
に
考
え
、
彼
の
い
う
生
産
性
の
質
的
解
明
は
そ
の
出
発
点
か
ら
か
え
り
み
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
効
用
価
値
論
的
特
徴
を
こ
こ
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
生
産
性
会
計
論
の
構
造
に
お
い
て
、
最
も
具
体
的
な
領
域
で
あ
る
測
定
方
法
に
つ
い
て
諸
家
の
見
解
を
み
て
来
た
。
経
営
共
同
体
思
想
に
も
と
づ
い
て
国
民
経
済
的
生
産
性
を
強
調
す
る
と
は
い
え
、
ド
イ
ツ
生
産
性
会
計
論
は
、
そ
の
具
体
面
に
お
い
て
、
結
局
は
個
別
企
業
的
生
産
性
の
捕
捉
を
そ
の
特
徴
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
H•Nicklisch: 
"a.a.0." 
S.682ff. 
(
2
8
)
M
.
 R. L
e
h
m
a
n
n
 "
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
k
e
i
t…
…
"
S
.
5
5
5
 
D
e
r
s
e
l
b
e
:
 "Leistungsme.6ung-•:··" 
S.36 
(
3
0
)
D
e
r
s
e
l
b
e
:
 
"a. 
a. 
O
.
"
 
S.40 
拙
稿
「
物
景
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
」
商
学
論
集
七
巻
三
号
参
照
。
(
3
2
)
D
e
r
s
e
l
b
e
:
"a. 
a. 
O
.
"
 S.45, 
S.50 
Der"selbe: 
"a. 
a. 
O
.
"
 S.50 
•• 
(
3
4
)
D
e
r
s
e
l
b
e
:
 
"
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
k
e
i
t…
…
"
S
.
5
5
5
 
D
e
r
s
e
l
b
e
"
＾^L
e
i
s
t
u
n
g
s
m
e
.
6
u
n
g…
…
"
S
.
5
1
 
(
3
6
)
D
e
r
s
e
l
b
e
"
"
a
.
 a. 
O
.
"
 
S.55 
D
e
r
s
e
l
b
e
:
 
"
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
k
e
i
t…
…
"s. 6
1
4
 
(
3
8
)
D
e
r
s
e
l
b
e
:
 "Leistungsme.6ung:....
•̀S.66 
D
e
r
s
e
l
b
e
:
 
"a. 
a. 
O.'̀
S.68 
(40)
拙
稿
「
レ
ー
マ
ン
価
値
創
造
計
算
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
商
学
論
集
一
一
一
巻
二
号
参
照
。
A
.
 S
c
h
n
e
t
t
l
e
r
:
 
"a. 
a. 
O." S
.
3
8
1
~
2
 
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
次
の
論
者
に
も
見
出
さ
れ
る
(H.
S. 
D
a
v
i
s
:
 
"
P
r
o
d
u
c
t
i
v
i
t
y
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
"
 1955; J
.
 
A. Scott: 
"
T
h
e
 
ド
イ
ツ
生
産
性
会
計
論
の
基
調
（
山
上
）
要
素
を
あ
げ
て
い
る
。
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
の
こ
の
列
挙
は
、
い
ろ
い
ろ
の
給
付
368 
ド
イ
ツ
生
産
性
会
計
論
の
甚
調
（
山
上
）
M
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
 of 
Industrial Efficiency" 1
9
5
0
)
。
つ
ま
り
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
生
産
性
の
概
念
規
定
か
ら
出
発
し
て
そ
の
測
定
方
法
に
お
よ
ぶ
生
産
性
会
計
論
は
、
最
後
に
そ
の
分
配
方
法
を
問
題
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
性
会
計
論
に
お
い
て
は
、
生
産
性
に
よ
る
成
果
の
分
配
が
大
き
な
領
域
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
生
産
性
の
分
配
は
、
生
産
性
会
計
論
の
基
礎
で
あ
る
経
済
学
的
認
識
に
基
本
的
に
指
向
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
分
配
問
題
は
枠
‘
‘
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
産
性
の
分
配
方
法
は
生
産
性
に
対
す
る
基
礎
的
理
解
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
反
面
、
生
産
性
会
計
論
に
お
い
て
は
、
ま
ず
そ
の
配
分
が
問
題
の
出
発
点
に
あ
り
、
経
済
政
策
的
・
社
会
政
策
的
分
配
思
考
が
先
行
し
て
、
逆
に
こ
の
観
点
か
ら
、
生
産
性
の
概
念
・
測
定
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
の
感
も
強
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
思
想
的
背
景
を
経
営
共
同
体
理
論
に
も
つ
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
思
考
は
、
経
営
成
果
の
分
配
に
お
い
て
も
、
(
4
3
)
 
当
然
、
経
営
共
同
体
思
想
か
ら
出
発
す
る
。
す
な
わ
ち
、
経
営
共
同
体
は
彼
に
よ
れ
ば
労
働
と
資
本
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
経
営
成
果
の
構
成
要
素
は
そ
の
ま
ま
、
共
同
体
構
成
員
へ
の
分
配
に
対
応
す
る
の
で
あ
る
。
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
営
成
果
は
、
そ
の
分
配
面
か
ら
み
る
と
、
自
己
狩
本
に
対
す
る
分
配
分
と
労
働
に
対
す
る
分
配
分
と
に
二
分
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
自
己
資
本
に
対
し
て
は
そ
の
利
子
が
、
労
働
に
対
し
て
は
前
払
分
と
利
潤
か
ら
の
分
配
分
が
そ
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
経
営
成
果
の
分
配
は
そ
の
獲
得
と
表
裏
の
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
ら
の
思
考
の
基
盤
に
共
同
体
思
想
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
レ
ー
マ
ン
に
お
い
て
も
、
生
産
性
の
分
配
問
題
は
大
き
な
領
域
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
創
造
価
値
計
箕
を
媒
介
と
し
て
、
生
産
性
成
果
は
労
働
者
・
国
家
・
資
本
関
係
者
に
配
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
成
果
分
配
の
手
段
た
る
経
営
1
0
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第 3表 レーマンの生産性分配計算
成果計算： 借 方 貸 方
ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
の
基
調
（
山
上
）
総収益
主要売上
副売上
合計
前給付原価
原材料費
補助材料・燃料・動力費
保険料
その他の外部用役骰
（原価計算的）減価償却費
（原価計算的）危険費
合
成果＝創造価値：
支払賃金給料
法的及び任意社会代用
総従業員の成果割当分
労働収益
取引税及びその他の利益に
比例しない税
＝公共収益I
資本収益及び公共収益Il
（利益に比例する税）
合計
計
571,795 
489,419 
1,667 
198,675 
95,094 
9,200 
1,365,850 
223,955 
70,010 
45,989 
339,954 
1,365,850 
339,954 
60,239 
165,751 
565,944 
1,559,011 
372,783 
1,931,794 1,931,794 
1,931,794 1,931,794 
1
0
1
――
 
全体成果計算：
成果計算からの資本収益及
び公共収益JI
（原価計算的）減価償却費
（原価計算的）危険費
（簿記的）減価償却費
（簿記的）危険費
他人資本利子
経営外的・臨時収益
経営外的・臨時費用
公共収益Il＝利益に比例す
る税
年度貸借対照表利益
借方 貸方
83,065 
12,313 95,378 
19,853 
1,414 
69,284 
84,680 
95,094 
9,200 
165,751 
104,294 
564 
270,609 270,609 
370 
法
に
つ
い
て
、
引
税
お
よ
び
そ
の
他
の
利
益
に
比
例
し
な
い
税
を
差
引
い
て
計
算
さ
れ
て
お
り
、
成
果
の
約
八
形
と
な
っ
て
い
る
。
(
4
4
)
 
成
果
計
算
を
「
成
果
計
算
」
と
よ
び
、
そ
れ
に
照
応
し
て
分
配
分
が
計
算
さ
れ
る
数
値
を
成
果
(
E
r
g
e
b
n
i
s
)
(
経
営
成
果
）
と
よ
ん
で
、
具
体
的
な
配
分
計
算
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
生
産
性
分
配
計
算
に
つ
い
て
、
ラ
ッ
カ
ー
の
方
法
お
よ
び
シ
ュ
テ
ー
ベ
の
方
法
と
を
対
比
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
・
問
題
点
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
第
一
に
レ
(
4
5
)
 
ー
マ
ン
の
分
配
方
法
（
三
表
参
照
）
で
は
、
従
業
員
の
成
果
分
配
分
は
労
働
収
益
か
ら
支
払
賃
金
給
料
お
よ
び
そ
の
社
会
費
用
(Soziー
a
l
a
u
f
w
a
n
d
)
 
そ
し
て
国
家
に
対
す
る
分
配
分
と
し
て
、
取
(
n
i
c
h
t
g
e
w
i
n
n
a
b
h
i
i
n
g
i
g
e
 
S
t
e
u
e
r
n
)
 
(
公
共
収
益
I
)
、
資
本
に
対
す
る
分
配
分
と
し
て
、
資
本
収
益
お
よ
び
公
共
収
益
I
（
利
益
に
比
例
す
る
税
）
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
(
4
6
)
 
表
参
照
）
は
、
こ
れ
に
対
し
て
ラ
ッ
カ
ー
の
分
配
方
法
（
四
レ
ー
マ
ン
と
異
な
っ
て
公
共
収
益
を
完
全
に
成
果
計
算
か
ら
除
外
し
、
他
方
、
外
部
用
役
費
（
保
険
料
）
・
減
価
償
却
費
・
危
険
損
失
•
他
人
資
本
利
子
を
経
営
成
果
に
包
含
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
成
果
合
計
に
四0
％
を
乗
じ
て
労
働
者
の
成
果
分
配
分
を
計
算
し
、
こ
れ
か
ら
支
払
賃
金
•
そ
の
社
会
挫
用
を
差
引
い
て
労
働
者
の
分
配
分
を
算
出
す
る
と
と
も
に
、
同
様
の
方
法
で
成
果
合
計
に
六
0
形
を
か
け
て
企
業
に
対
す
る
分
配
分
を
算
出
し
、
そ
れ
よ
り
残
高
分
で
あ
る
経
営
利
潤
を
導
き
出
し
て
い
和
5
こ
の
ラ
ッ
カ
ー
の
方
レ
ー
マ
ン
は
成
果
計
算
（
創
造
価
値
計
党
）
が
一
方
に
お
い
て
原
価
計
算
的
思
考
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
ず
、
ま
た
製
造
計
算
（
経
営
計
算
）
と
財
務
計
算
の
首
尾
一
貫
し
た
区
分
に
立
脚
し
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
が
6
そ
し
て
、
さ
ら
に
こ
の
場
合
の
仮
定
が
ヴ
ァ
リ
ュ
ー
・
ア
デ
ィ
ッ
ト
で
の
労
働
者
分
配
分
が
形
的
に
固
定
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
数
的
結
果
は
製
造
過
程
の
資
本
集
約
化
(
4
9
)
（
50) 
の
作
用
が
賃
率
の
上
昇
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
最
後
に
シ
ュ
テ
ー
ベ
の
分
配
方
法
（
五
表
参
照
）
は
、
レ
ー
マ
ン
と
同
じ
よ
う
に
前
給
付
原
価
を
把
握
し
、
経
営
計
算
と
財
務
計
算
を
峻
別
し
て
い
る
。
ま
た
一
面
に
お
い
て
原
価
計
算
的
思
考
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
、
シ
ュ
テ
ー
ベ
の
特
徴
は
、
資
本
関
係
者
と
全
従
業
員
間
の
利
害
対
立
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
の
甚
調
（
山
上
）
レ
ー
マ
ン
に
よ
り
な
が
ら
、
彼
の
方
法
と
1
0
四
371 
第 4表 ラッカーの生産性分配計算
ド
イ
ツ
生
産
性
会
計
論
の
基
調
（
山
上
）
成果計算：
総収益
主要売上
副売 上
合
部分ー前給付原価
原 材 料 費
補助材料・燃料・動力費
外部用役費（保険料を除く）
合計
成果＞創造価値
支払貨金
法的及び任意社会費用
労働者の成果割当
計
残
"Value added" での労働
者の割当
支払給料
これに対する社会費用
保険料
（簿記的）減価償却費
（簿記的）危険損失
他人資本利子
高
"Value added"での企業
の割当
借 方 貸 方
合 計
1,559,011 
372,783 
1,931,794 1,931,794 
571,795 
489,419 
198,675 
1,259,88__1} 
169,645 
57,910 
41,-205 
1 268,760 
54,310 
12,100 
1,667 
83,065 
12,313 
19,853 
219,837 
403,145 
1,259,889 
268,760 
403,145 
671,905 
1,931,794 1.931,794 
1
0
五
全体成果計算：
成果計算からの残高
レーマンの意味の公共収益
I 
経営外的・臨時収益
経営外的・臨時費用
レーマンの意味の公共収益
Il 
年度貸借対照表利益
借 方 貸 方
60,239 
1,414 
71,437 
87,311 
219,837 
564 
220,401 220,401 
372 
第5表 シュテーペの生産性分配計算
成果計算： 借 方 貸 方
総収益
主要 売 上
副売上
合
拡充された前給付原価
原材料費
補助材料・燃料・動力喪
保険料
その他の外部用役費
（原価計算的）減価償却費
（原価計算的）危険骰
前給付原価
（レーマソによる）
公共収益I＝取引税及び利
益に比例しない税
合
成果 ＜創造価値
支払賃金給料
（管理者を含まない）
法的及び任意社会費用
従業員の成果割当
（管理者を含まない）
従業員の労働収益
管理者 給 料
管理者の成果割当
管理者の労働収益
資本収益（＝残高）
合
計
計
計
571,795 
489,419 
1,667 
198,675 
95,094 
9,200 
1,365,850 
60,239 
1,426,089 
183,670 
69,200 
50,553 
303,423 
15,000 
35,570 
50,510 
1,426,089 
303,423 
50,.570 
151,712 
505,705 
1,559,011 
372,783 
1,931,794 1,931,794 
1,931,794 1,931,7糾
全体成果計算：
資本収益＝成果計算の残高
（原価計算的）減価償却廣
（原価計算的）危険費
（簿記的）減価償却費
（簿記的）危険損失
他人資本利子
経営外的・臨時収益
経営外的・臨時喪用
レーマンの意味の公共収益 Il
年度貸借対照表利益
借 方 貸 方
83,065 
12,313 95,378 
19,853 
1,414 
62,967 
76,958 
95,094 
9,200 
151,712 
104,294 
ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
の
基
調
（
山
上
）
1
0
六
564 
256,570 •256,570 
373 
ら
に
従
業
員
間
で
実
行
労
働
者
と
指
揮
労
働
者
間
に
も
対
立
が
あ
る
と
し
て
、
計
算
上
、
三
つ
の
社
会
関
係
者
、
す
な
わ
ち
狭
義
の
従
業
員
（
総
成
果
に
六0
彩
を
乗
じ
、
こ
れ
に
照
応
す
る
絶
対
額
か
ら
既
に
支
払
わ
れ
た
合
計
を
引
い
て
成
果
分
配
分
を
算
出
す
る
）
、
西
目
理
労
~
者
（
一
0
彩
）
、
資
本
関
係
者
(
-
―
1
0
%）
に
わ
け
て
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
レ
ー
マ
ン
も
、
そ
の
他
の
従
業
員
に
特
別
な
地
位
を
与
え
る
こ
と
は
成
果
分
配
の
場
合
に
必
要
で
あ
る
。
(
5
1
)
 
(Tantimen)
を
も
つ
か
ら
と
述
べ
て
肯
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
1
0
七
象
か
ら
は
ず
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
公
共
収
益
の
う
ち
、
取
引
税
お
よ
び
利
益
に
比
例
し
な
い
税
(11
公
共
収
益
I
)
は
、
前
給
付
原
価
に
包
含
し
、
他
方
、
利
益
に
比
例
す
る
税
(11
公
共
収
益
Il)
を
全
体
成
果
計
算
に
送
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
土
述
し
た
諸
論
者
の
分
配
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
点
・
問
題
点
を
指
摘
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
レ
ー
マ
ン
の
生
産
性
分
配
計
算
の
特
徴
は
、
公
共
収
益
を
利
益
に
比
例
し
な
い
税
と
利
益
に
比
例
す
る
税
と
に
区
別
し
て
、
後
者
を
経
営
資
本
収
益
に
包
括
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
彼
は
利
益
に
比
例
す
る
税
の
高
さ
が
（
と
く
に
法
人
税
）
、
経
営
成
果
の
み
な
ら
ず
財
務
経
済
的
要
因
（
他
人
資
本
利
子
•
投
資
収
益
・
経
営
外
的
臨
時
損
益
な
ど
）
に
よ
っ
て
、
ま
た
当
面
の
関
係
に
お
い
て
は
経
営
成
(
5
2
)
 
果
に
対
す
る
従
業
員
の
参
加
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
た
め
当
然
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
利
益
に
比
例
す
る
税
を
経
営
成
果
分
配
分
か
ら
利
潤
の
控
除
項
目
へ
と
排
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ラ
ッ
カ
ー
の
分
配
計
算
に
つ
い
て
は
、
減
価
償
却
費
の
認
識
に
問
題
は
あ
る
が
、
公
共
収
益
を
成
果
計
算
か
ら
除
外
し
て
い
る
こ
と
、
保
険
料
・
危
険
損
失
を
前
給
付
原
価
か
ら
排
除
し
て
い
る
点
や
、
管
理
労
働
の
対
価
で
あ
る
支
払
給
料
を
労
働
収
益
か
ら
除
去
し
て
資
本
収
益
に
含
め
て
い
る
点
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
シ
ュ
テ
ー
ベ
の
分
配
方
法
に
お
い
て
も
、
管
理
労
働
が
資
本
収
益
に
規
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
、
こ
れ
を
（
狭
義
の
）
実
行
労
働
と
区
分
し
て
い
る
点
は
、
公
共
収
益
の
一
部
分
を
成
果
計
算
か
ら
除
外
し
て
い
る
こ
と
と
相
ま
っ
て
卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
の
基
調
（
山
上
）
シ
ュ
テ
ー
ベ
ほ
、
国
家
(11
公
共
収
益
の
分
配
者
）
を
分
配
計
算
の
対
な
ぜ
な
ら
ば
、
指
揮
労
働
は
資
本
収
益
に
規
定
さ
れ
る
利
益
配
当
374 
(43) 
(44) 
(45) 
(47) 
(48) 
(50) 
(52) 
(53) 
が
ら
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
共
収
益
(
I
)
を
前
給
付
原
価
の
中
に
包
含
し
て
い
る
の
は
、
拙
稿
「
生
産
性
レ
ー
マ
ン
の
方
法
と
同
じ
意
味
に
こ
れ
を
要
す
る
に
生
産
性
分
配
論
は
、
生
産
性
概
念
の
規
定
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぽ
っ
て
、
そ
の
経
済
学
的
方
法
論
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
理
論
的
基
礎
の
必
然
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
述
の
諸
論
者
の
見
解
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
生
産
性
会
計
論
は
、
生
産
と
分
配
の
関
係
を
価
値
生
産
の
観
点
か
ら
で
は
な
し
に
、
い
わ
ゆ
る
均
衡
論
的
に
市
場
流
通
関
係
と
い
う
現
象
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
分
配
関
係
た
る
「
労
働
ー
労
賃
、
土
地
ー
地
代
、
資
本
ー
利
潤
」
と
い
う
現
象
を
所
与
と
し
、
こ
れ
ら
の
関
係
が
蒋
き
出
さ
れ
る
生
産
関
係
と
の
対
立
•
関
係
を
問
題
と
せ
ず
、
単
に
同
位
的
に
並
列
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
分
配
諸
関
係
の
歴
史
的
性
格
は
生
産
諸
関
係
の
歴
史
的
性
格
に
規
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
分
配
過
程
を
国
民
経
済
の
生
産
過
程
か
ら
関
連
づ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
生
産
性
の
正
し
い
規
定
と
生
産
物
の
分
配
関
係
は
次
元
を
異
に
す
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
は
、
経
営
内
の
生
産
関
係
に
お
い
て
も
労
働
と
資
本
を
並
列
し
、
各
生
産
要
素
の
生
産
性
が
問
題
と
さ
れ
、
生
産
性
(
5
3
)
 
は
、
究
極
的
に
は
資
本
生
産
性
↓
収
益
性
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
H
•
N
i
c
k
l
i
s
c
h
:
ぶ
＾a
.
a. 
O." S
.
3
0
1
 
M. R. 
L
e
h
m
a
n
n
:
 "LeistungsmeBung•: 
.. "
 S.
9
2
 
Derselbe:''a. 
a. 
O." S
.
9
2
 
(
4
6
)
D
e
r
s
e
l
b
e
:
 
"a. 
a. 
O." S
.
9
4
 
な
お
、
ラ
ッ
カ
ー
・
プ
ラ
ソ
や
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
・
プ
ラ
ン
が
最
近
問
題
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
訳
t
い
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
M. R. 
L
e
h
m
a
n
n
 "a. 
a. 
O." S
.
9
4
 
(
4
9
)
D
e
r
s
e
l
b
e
:
 
"a. 
a. 
O." S•95 
D
e
r
s
e
l
b
e
:
 
"a. 
a. 
O." S
.
9
5
 
(
5
1
)
D
e
r
s
e
l
b
e
:
 
"a. 
a. 
O." S
.
_
9
8
 
D
e
r
s
e
l
b
e
:
'^a. 
a. 
O." S
.
9
3
 
な
お
、
レ
ー
マ
ン
学
説
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
箸
「
レ
ー
マ
ン
生
産
性
測
定
と
創
造
価
値
計
算
」
税
務
経
理
協
会
刊
や
、
お
い
て
租
税
の
本
質
の
認
識
に
一
考
を
要
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
の
甚
調
（
山
上
）
1
0
八
375 
会
計
論
が
、
そ
の
思
想
的
背
景
と
し
て
経
営
共
同
体
理
論
を
、
そ
の
経
済
学
的
甚
礎
と
し
て
主
観
効
用
価
値
理
論
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
浮
彫
に
し
、
こ
の
よ
う
な
理
論
的
特
徴
が
ど
の
よ
う
な
形
で
生
産
性
会
計
論
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
み
た
。
す
な
わ
ち
、
国
民
経
済
的
生
産
性
の
高
調
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
後
に
は
個
別
企
業
的
生
産
性
の
捕
捉
技
術
と
し
て
展
開
し
て
い
く
過
程
を
、
生
産
性
会
計
論
の
構
造
の
中
か
ら
跡
づ
け
て
み
た
。
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
生
産
性
会
計
論
に
つ
い
て
、
国
民
経
済
の
再
生
産
過
程
と
の
結
合
と
い
う
観
点
か
ら
若
干
の
問
題
点
の
指
摘
を
行
な
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
生
産
性
会
計
論
の
台
頭
は
極
く
最
近
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
生
産
性
会
計
論
に
理
論
体
系
を
与
え
よ
う
と
す
る
―
つ
の
試
み
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
生
産
性
会
計
論
の
基
調
（
山
上
）
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
、
シ
ュ
テ
ー
ベ
ら
の
諸
学
説
を
紹
介
し
な
が
ら
、
体
系
づ
け
て
み
た
。
そ
し
て
、
と
く
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
生
産
性
へ
と
展
開
さ
れ
る
生
産
性
会
計
論
の
構
造
に
つ
い
て
、
し
た
が
っ
て
、
未
だ
そ
の
定
説
を
み
て
い
な
い
。
本
稿
は
、
ジ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
、
以
上
、
本
稿
で
は
、
生
産
性
会
計
論
と
く
に
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
生
産
性
会
計
論
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
理
論
構
造
を
も
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
3
す
な
わ
ち
、
生
産
性
の
経
済
学
的
認
識
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
概
念
規
定
・
測
定
方
法
・
分
配
問
題
X 
X 
比
較
と
収
益
性
比
較
」
商
学
論
集
六
巻
五
・
六
合
併
号
参
照
。
X 
ヽ
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
1
0
九
レ
ー
マ
ン
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
、
